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Aquest document incorpora una primera part, denominada programació d l’activitat 
preventiva per a l’any 2021, per tal de donar compliment a les competències que 
l’article 29 atorga al Comitè de Seguretat i Salut de conèixer i estar informat 
d’aquesta programació. 
Al mateix temps, d’acord l’article 16.2.b) de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
(LPRL), aquest document incorpora una segona part, denominada Planificació de 
l’Activitat Preventiva per a l’any 2021. S’entén com a tal la implementació de les 
mesures correctores previstes de dur a terme durant l’any 2021 que en aquest cas 
són una pròrroga de l’any 2020.  
També es relacionen els informes enviats a les persones responsables de seguiment i 
que no han estat retornats i signats pel que es sol·licitaran novament durant l'any 
2021. Totes aquelles mesures que no concretin terminis, pressupost i signatura 
seran retornades. Cas que no hi hagi resposta per part de les persones responsables, 
s’enviarà un llistat de taules de planificació de mesures correctores a la Gerència i al 
Vicerectorat perquè prenguin les mesures que considerin adients. La reclamació de 
les taules pendents es portarà a terme de manera trimestral. 
L’any 2020, la situació d’alerta sanitària motivada per la COVID19 ha suposat la 
inversió de tots els recursos de l’Àrea de Prevenció i Assistència en donar resposta a 
les diferents necessitats preventives que la situació imposava. 
Aquesta situació lògicament ha portat a la reducció d’altra tipologia d’activitats 
preventives amb la conseqüent afectació en la Planificació de l’Activitat Preventiva 
per a l’any 2020. 
És per això que, el document que us presentem manté la major part de les activitats 
previstes per a l’any 2020 i afegeix algunes tasques claus que considerem que hem 
d’executar durant l’any 2021, sempre, això sí que l’evolució de la pandèmia ho faci 
possible. 
Es manté per aquest any 2021 l’objectiu de traslladar al nou Consell de Govern, 
l’aprovació, si s’escau, de la revisió i actualització del Pla de Prevenció de la UAB. 
És també, durant aquest any 2021, que es planteja com a objectiu la posada en 
marxa del nou web del Servei de Prevenció, tasca iniciada durant l’any 2019. Es 
vincula a aquest objectiu i, és per això que, es planifica també el projecte 
“Informació de riscos” que pretén que les treballadores i els treballadors de la UAB 
disposin de la informació preventiva bàsica (riscos i mesures preventives) associats 
al seu perfil professional.  
Es manté l’objectiu d'implantar progressivament TECNOPREVEN a diverses activitats 
preventives principalment avaluacions de riscos i accidents i INGESOFT, programari 
per a la gestió integral de laboratoris i documentació ambdós objectius condicionats 
als recursos humans dels que disposi l’àrea. 
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Es va haver d’ajornar per la pandèmia, el concurs públic per a l’adjudicació de 
l’empresa encarregada per a fer la qualificació anual obligatòria de les cabines de 
seguretat biològica, les vitrines de gasos i les autoclaus que es publicarà durant el 
primer semestre de 2021. També està previst el concurs públic per instal·lar la 
megafonia d’emergència a l’aulari J d’acord amb la legislació vigent. 
Pel que fa a la formació aquest any es reprendran accions encaminades a garantir la 
formació a tot el personal i la revisió del pla. 
Un cop establert el debat en el Comitè de Seguretat i Salut, aquest document es 
presenta a la signatura del gerent per a la seva aprovació i comunicació a la 






PRIMERA PART. PROGRAMACIÓ DE L’ACTIVITAT PREVENTIVA 
1. AVALUACIONS DE RISCOS 
Actuació Àmbit  Previsió Observacions 
Avaluació inicial  
Dept. de Genètica i Microbiologia. Institut 
d’Investigació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau. 
  
Revisió Avaluacions de 
Riscos  
Àmbits Rectorat. Actuació 173/11 1r semestre Pendent 2017 
Àrea de Relacions Internacionals  2n semestre Pendent 2019 
Biblioteca Ciències Comunicació i Hemeroteca 
General. Actuació 21/11 
1r semestre Pendent 2020 
B13. Grup AFIN. Dept. Antropologia Social i Cultural 1r semestre Pendent 2017 
Dept. Sanitat i Anatomia Animal 2n semestre Pendent 2020 
Fac. d’Economia i Empresa . Actuació 542/09 1r semestre Pendent 2017 
Serveis de Granges i Camps Experimentals 2n semestre Pendent 2020 
Unitat Biologia Cel·lular. Biociències 2n semestre Pendent 2020 
Unitat Bioquímica. Biociències 1r semestre Pendent 2020 
Unitat Citologia-Histologia. Biociències 2n semestre Pendent 2020 
UTPR 1r semestre Pendent 2020 
Altres avaluacions  
Programa Incorpora 2n semestre  
Derivades de Vigilància de la Salut Tot l'any A demanda 






2. HIGIENE INDUSTRIAL 
Actuació Àmbit Previsió Observacions 
Control mercuri  Dept. de Química, C7/013.1 1r trimestre   
Control vibracions  
Servei de Granges i Camps experimentals. Tractors 
Weidemann i Massey Fergusson 
4t trimestre  
Intervencions puntuals a 
demanda 
Tots els espais de la UAB Tot l'any 
Prèvia valoració del 
Servei 
Monitoratge formaldehid  Sala de dissecció. Facultat de Veterinària Tot l'any 
Es disposa d’una 
central itinerant que es 
situa en àmbits 
d’interès. 
Projecte nitrogen líquid Llocs d’aplicació Tot l'any Fase II. Laboratoris. 
Projecte Seguretat 
Docent 
Llocs d’aplicació Tot l'any  
Projecte vessaments Llocs d’aplicació Tot l'any Fase II. Laboratoris 
Revisió autoclaus Llocs d’aplicació 1r semestre  
Revisió dels sistemes de 
detecció de gasos tècnics 
Llocs d’aplicació 2n semestre  
Revisió vitrines de 
gasos; braços extractors  






3. PSICOSOCIAL  
Actuació Àmbit Previsió Observacions 
Avaluacions de riscos 
psicosocials 
Servei d'Informàtica Distribuïda de Ciències Socials  Primer trimestre Pendent 2019 
SLiPI Rectorat  Segon trimestre Pendent 2019 
Institut de Biotecnologia i de Biomedicina  Tercer-Quart trimestre Pendent 2019 
Seguiment de mesures 
correctores 
 Tot l’any 
Es reclamaran 
trimestralment 
Intervencions puntuals a 
demanda 
Assessorament, realització avaluacions psicosocials 
fora de planificació motivades per Inspecció de 
Treball, notificacions de risc, peticions o vigilància de 
la salut 
Tot l'any 
Prèvia valoració del 
Servei 
Intervenció i assessorament de casos per activació 
del procediment de la CTA 
Tot l'any  
Intervenció i assessorament de casos per activació 
del procediment de la CIRCA 
Tot l'any  
Pla Psicosocial 
Revisió i actualització del Pla Psicosocial. Valoració 
dels resultats des de la seva aplicació. 
Tot l'any  
Procediment CIRCA 
Revisió i actualització de document Política per a la 
dignitat de les persones. Instruments per a garantir 
un entorn lliure d’assetjament a la UAB (Acord del 
consell de Govern de 17 de juliol de 2008). Valoració 
dels resultats des de la seva aplicació i adaptació al 
Protocol per prevenir i actuar contra l'assetjament 
sexual i per raó de sexe, orientació sexual, identitat o 
expressió de gènere i la violència masclista. 
Tot l’any  
Procediment psicosocial 
Desenvolupar, implantar i fer difusió d'un Pla de 
Prevenció de la Violència Ocupacional d'Origen 
Extern. 





Tipus Àmbit Previsió Observacions 
Anàlisi de llocs de treball amb 
desconfort (Termohigromètric, 
acústic, qualitat de l’aire), 
postures forçades, 
manipulació de càrregues, etc. 
A demanda i prèvia valoració per part del 
Servei. O bé derivat d'actuacions 
preventives 
(avaluacions/revisions/accidents/comunicats 
de risc, vigilància de la salut) 
Tot l'any  Avaluació específica manipulació 
manual de càrregues Sala de 
dissecció. Facultat de Veterinària.  
Sala de dissecció. Facultat de 
Medicina.  
Avaluació Departament de 
Genètica i Microbiologia a la 
Facultat de Biociències. 
Assessoraments ergonòmics 
individualitzats/específics  
Prèvia valoració del Servei Tot l'any  
 





5. MEDICINA DEL TREBALL 
 
Actuació* Tipus Previsió Observacions 
Reconeixements 
Ini Inicial  190 Activitat continuada  
Després de l’assignació de tasques amb 
nous riscos  
A demanda 
Són assimilats als 
reconeixements 
periòdics, amb proves 
específiques, si escau. 
Periòdic a personal actiu i no actiu 1.600 Activitat continuada  
Anàlisi de sang i d’orina  3.000 Activitat continuada  
Avaluacions de salut 
A la reincorporació al treball després d’una 
incapacitat temporal igual o superior a tres 
mesos 
A demanda   
Després de la notificació d’embaràs amb 
exposició a riscos específics per a la 
maternitat 
A demanda   
Després de la notificació i/o detecció de 
personal amb una possible especial 
sensibilitat a riscos derivats del treball 
A demanda  
Visites a llocs de treball 
Ocupat per una treballadora embarassada o 
per personal presumptament sensible a 
riscos inherents al treball 
A demanda i/o segons 
avaluacions de la salut  
 
Visites mèdiques i de 
seguiment 
Derivada del resultat del reconeixement i 
altres avaluacions 
A demanda i/o criteri 
mèdic  
 
Enquestes de salut materno 
infantil 
A la reincorporació de la treballadora 
després del permís de maternitat 
Segons llistat nominal 
lliurat per RRHH  
 
Vacunes sistemàtiques a 
l’adult 
Administració de la vacuna antitetànica - 
antidiftèrica 




Actuació Tipus Previsió Observacions 
Vacunes no sistemàtiques  
a l’adult 
Administració de la vacuna de l’hepatitis A o 
de l’hepatitis B 
Segons riscos laborals   
Protocols sanitaris específics Segons riscos en el lloc de treball Segons riscos laborals   
Campanya de la vacunació 
antigripal  
Administració de la vacuna contra la grip 
estacional  
A demanda   
Controls biològics o altres 
determinacions específiques 
Segons riscos en el lloc de treball  Segons riscos laborals   
Elaboració i comunicació  de 
la qualificació d’aptitud dels 
treballadors 
que s’han fet el 
reconeixement 
Llistat nominal de tots els treballadors que 
s’han fet el reconeixement 
Gerència i Rector 
Al tancament de l'any 
en curs 
Llistat nominal de tots els treballadors 
exposats professionalment a les radiacions 
ionitzants 
UTPR 
Al tancament de l'any 
en curs 
Coordinació externa 
Amb la Mútua d’Accidents de Treball i 
Malalties Professionals 
Segons sospita de malaltia 
professional 
 
 Derivació i control 
d’accident de treball 
  
Farmacioles del campus 
Gestió de la ubicació, lliurament i reposició 
de farmacioles i del seu contingut 
314 Activitat continuada  
Medicaments 
Gestió de la compra, del  lliurament i de la 
retirada de medicaments caducats de les 
farmacioles. 
A demanda Activitat continuada 
Equips de primers auxilis 
(EPA) 
Gestió,  organització (altes baixes, 
formació..), incidències i  coordinació del 
seu funcionament. 
70 treballadors voluntaris Activitat continuada 
Desfibril·ladors (DESA) 
Organització, revisió i manteniment dels 
DESA i del material accessori 




Actuació Tipus Previsió Observacions 
Activitats preventives de 
foment de la salut integral 
Càlcul del risc coronari a 10 anys 
(usuaris dels reconeixements de 35 a 74 
anys) 
Segons el nombre de 
personal en aquesta franja 
d’edat  
  
Programa de prevenció del glaucoma 
(usuaris dels reconeixents majors de 40 
anys o  menors de 40 amb antecedents de 
glaucoma en familiars de primer grau). 
Tonometria. Mesura, registre i valoració 
de la pressió intraocular  
Campimetria.  Mesura, registre i valoració 
del camp visual 
Segons el nombre de 
personal en aquesta franja 
d’edat 
 
Programa de prevenció del càncer de 
pròstata (homes usuaris dels 
reconeixements 50 anys o mes o entre els 
40 i 49 anys amb antecedents de càncer de 
pròstata en familiars de primer grau). 
Resultat, registre i valoració de l’antigen 
prostàtic específic  
Segons el nombre de 
personal en aquesta franja 
d’edat 
  
Programa de detecció precoç del 
càncer de colon i recte en homes i 
dones de 50 a 69 anys usuaris dels 
reconeixements mitjançant l’anàlisi de 
sang oculta en femta. Registre de 
resultats i recomanació corresponent 
A demanda    
Activitats preventives de 
foment de la salut integral 
Programa de prevenció del càncer de 
mama i de coll uterí i prevenció i 
detecció de malalties de transmissió 
sexual, mitjançant una revisió ginecològica 
anual  
A demanda   
Programa de prevenció de la salut 
bucodental mitjançant una higiene dental 
biennal  





Actuació Tipus Previsió Observacions 
Informació,  assessorament i 
consells inclosos en el Codi 
Europeu contra el Càncer 
sobre la importància de tenir 
uns hàbits de vida saludable 
Modificació d’hàbits de vida i consells 
per a la normalització de diferents 
paràmetres relatius a: 
Segons nombre de 
persones amb hàbits no 




− Activitat física 
− Alimentació 
− Consum de begudes alcohòliques 
− Índex de massa corporal (IMC) 
− Tensió arterial (TA) 
− Alteracions en l’anàlisi de sang i/o 
d’orina 
− Consum de drogues il·legals i detecció 
de malalties de transmissió sexual 
Oferiment d’inclusió en 
protocols clínics 
individualitzats 
Deshabituació del tabaquisme A demanda Activitat continuada 
Assessorament dietètic i de normalització 
del pes 
A demanda Activitat continuada 
Detecció d’hipertensió arterial A demanda Activitat continuada 
Derivacions Indicació de consulta amb el metge de 
família o l’especialista 
Segons resultats Activitat continuada 
Actualització de l’aplicació  de 
gestió del Servei Assistencial 
de Salut 
Gestió de la programació dels 
reconeixements per optimitzar el calendari 
de distribució anual. 
1 cop a l’any   
 Revisió i manteniment periòdic de la 
programació dels reconeixements i altres 
avaluacions de salut 





Actuació Tipus Previsió Observacions 
Activitats d’actualització de la 
informació i del coneixement 
Actualització i estudi de les normatives i 
protocols relacionats amb la salut laboral 
 Activitat continuada 
Elaboració i modificacions de Procediments 
Normalitzats de Treball (PNT) 
 Activitat continuada 
Realització i revisió d’instruccions internes 
de treball 
 Activitat continuada 
Anàlisi dels resultats de diferents indicadors 
de salut en relació a la vigilància de la salut 
 
Al tancament de l'any 
en curs 
Actualització i manteniment del web del 
Servei Assistencial de Salut 
 Activitat continuada 
   
*Totes les actuacions planificades per a l’any 2021, sobretot relatives a les revisions de salut, podran ser modificades, si cal, en funció del desenvolupament 











Suport administratiu al CBS-UAB (convocatòries de reunió, redacció d’actes i ordre del dia, 
pressupost, planificació d’activitats, compres, memòria anual, etc.) 
trimestral 
Mantenir sessions de coordinació periòdiques internes amb l’APiA, CReSA, ICN2 i CRAG. Tot l’any 
Expedició de certificats per requeriments externs (ex. convocatòries d’ajuts a la recerca, adquisició 




Avaluació de bioseguretat de les pràctiques docents de laboratori dels diferents graus impartits a la 
facultats experimentals (guions, laboratoris, activitats in situ). 
Tot l’any 
Avaluar els projectes d’investigació amb implicacions de bioseguretat presentats a les diferents 
convocatòries d’ajuts a la investigació. 
Tot l’any 
Avaluar els procediments experimentals que es desenvolupin a les instal·lacions de biocontenció de 
la UAB o adscrites al CBS. 
Tot l’any 
Assessorar als supervisors d’aquelles instal·lacions amb notificacions en curs per a OGM. Tot l’any 
Acreditacions i 
Inspeccions 
Fer els tràmits administratius requerits i fer la interlocució amb el DARPA i MITECO per a la 
notificació oficial d’instal·lacions i activitats amb OGM. 
Tot l’any 
Promoure la notificació d’agents biològics a l’autoritat laboral en coordinació amb l’APiA. Tot l’any 
Promoure l’elaboració i implantació d’un Manual de bioseguretat a instal·lacions de NCB2 o superior. Tot l’any 
Inspeccions d’instal·lacions confinades i notificades per a treballar amb OGM. 2n semestre 
Gestió d’equips 
Manteniment de la BBDD d’equips (CSB i autoclaus). 2n trimestre 
Supervisió i coordinació del procés de qualificació de les CSB i seguiment de les no conformitats 
detectades. 
2n trimestre 
Control intern de validació anual amb indicador biològic de les autoclaus dedicades a la 
desclassificació de residus bioperillosos. 
4t trimestre 
Control intern de temperatura (amb datalogger) de les autoclaus. Primeres proves amb autoclaus de 






Actuació Tipus Previsió 
Formació 
Manteniment dels 7 espais Moodle de les facultats experimentals i repositori dedicats a la formació 
de seguretat a les pràctiques docents. 
Tot l’any 
Prova pilot de formació virtual interna en plataforma Moodle amb el curs de “Bioseguretat amb línies 
cel·lulars i vectors virals”. 
1r trimestre 
Creació d’un espai Moodle que serveixi de plantilla per a la formació d’acollida i registre d’aquesta 
als centres i departaments de recerca. Realització de prova pilot a l’IBB. (ajornat 2020) 
2n trimestre 
Continuar amb l’homologació de formació específica en bioseguretat impartida per supervisors 
d’instal·lacions confinades. 
Tot l’any 
Detectar necessitats formatives, a partir de les declaracions d’activitats amb agents biològics. Tot l’any 
Informació 
Manteniment web i intranet del CBS. Tot l’any 
Manteniment i seguiment d’activitat compte twitter @Bioseguretat UAB 2n trimestre 
Continuar amb l’elaboració de nou material informatiu (fitxes informatives, FTP, pòster, etc.) que 
faciliti la implantació dels programes existents. 
Tot l’any 
Revisió dels documents informatius de bioseguretat elaborats pel CBS amb nova plantilla. Tot l’any 
Revisió dels documents informatius de bioseguretat elaborats per les diferents instal·lacions de 
biocontenció (ex. programes de desinfecció, normatives d’accés, inventaris d’AB, plantilles de 
notificació d’activitats, ús d’equips, formació interna, gestió de residus, etc.). 
Tot l’any 
Assessorar a la comunitat universitària en tot allò referent a la bioseguretat. Tot l’any 









Elaboració de les memòries anuals de totes les instal·lacions radioactives, de radiodiagnòstic i de 
la UAB 
1r trimestre 
Elaboració de les memòries tècniques per a sol·licitar autorització de funcionament o modificació 
de la instal·lació. 
Puntualment 
Actualització dels procediments de protecció radiològica en funció de la legislació vigent. Tot l'any 
Elaboració i seguiment del Programa de protecció radiològica de les instal·lacions de 
radiodiagnòstic de la UAB. 
Tot l'any 
Registre dels equips de raigs X a la Direcció General d’Indústria.  Tot l'any 
Càlcul de blindatges. Puntualment 
Estudis de seguretat. Puntualment 
Assessorar en protecció radiològica a tots els membres de la comunitat universitària que ho 
necessitin. 
Tot l'any 
Tràmits de llicències de supervisor i operador  Tot l'any 
Tràmits d’altes / baixes de dosimetria personal. Tot l'any 
Instal·lacions 
radioactives i de 
radiodiagnòstic 
Fer el seguiment de les inspeccions que fa el Consell de Seguretat Nuclear (atenció als inspectors 
i facilitar tanta informació com es demani). 
Anual 
Controls de nivells de radiació i contaminació (segons els tipus d’instal·lació) 
Quadrimestral 
o anual 
Control d’hermeticitat de fonts encapsulades. Anual 
Control de nivells de seguretat dels equips radioactius. Semestral 
Control de qualitat dels equips de raigs X que sol·licitin aquest servei Anual 
Verificació dels detectors portàtils de radiació que hi ha a la UAB. Anualment 
Registrar tot el material radioactiu que s’adquireix a la UAB i comprovar que no es superen els 
límits.  
Tot l'any 
Gestionar els residus radioactius que s’emmagatzemen al Magatzem General de Residus 
Radioactius del campus. 
Tot l'any 
Coordinar les retirades de residus radioactius amb l’empresa ENRESA. Puntualment 
 








Control d’altes i baixes de personal de les instal·lacions radioactives i de personal de la UAB que 
s’exposa a les radiacions fora de la UAB. 
54 persones 
Seguiment que el personal es faci les revisions mèdiques obligatòries en coordinació amb 
Medicina del Treball. 
Tot l'any 
Seguiment mensual dels resultats de la dosimetria personal  
35 dosímetres 
personals, 
canell i anell. 
Estimar la dosi anual del personal que no utilitza dosímetre. Anual 
Fer seguiment de que el personal que treballa a les instal·lacions radioactives han rebut formació 
en protecció radiològica. Inicialment, un curs homologat pel Consell de Seguretat Nuclear o bé el 
seminari de protecció radiològica bàsica. I després, per a tots els membres de les instal·lacions 
radioactives, l’actualització biennalment obligatòria. 
Tot l'any 
Gestió de l’arxiu de la documentació referent a les revisions mèdiques i historial dosimètric dels 
usuaris de les instal·lacions radioactives (s’ha de guardar la documentació de tota persona que 










Actuació Àmbit Previsió Observacions 
Assessorament en matèria 
d’autoprotecció 
Tot Anual  
Continuació de la modificació i 
presentació del Pla 
d’Autoprotecció General del 
Campus al Dept. d’Interior 
Campus de Bellaterra 1r semestre Pendent 2017 
Participar i impulsar els 
simulacres anuals 
Tots els edificis Anual  
Planificar l’actualització dels 
protocols d’emergències 
locals que hagin d’homologar-
se com a PAU 
Grans edificis del Campus 1r semestre 
Coordinació amb 
Protecció Civil 
Redactar el protocol 
d’emergències  
IGOP 2n semestre  
Redactar el protocol 
d’emergències edifici 
Empreses 
Antiga Planta Tèrmica, UD de la Fac. de 
Medicina a la Corporació Sanitària del Parc 
Taulí de Sabadell 
2n semestre Pendent 2017 









Actuació Tipus Previsió 
Investigació d'accidents 
Enregistrar tots els accidents i incidents succeïts en l'entorn UAB Tot l'any 
Investigar els accidents segons els criteris establerts Tot l'any 
Registre dels incidents que el Servei en tingui coneixement i anàlisi, si 
s’escau.  
Tot l'any 
Fer informes d'aquells accidents que ho requereixin Tot l'any 
Fer el seguiment i la validació de les mesures correctores derivades 
d’accidents, segons es vagi fent el retorn de les taules de seguiment de 
les mesures correctores proposades i sempre que es rebi comunicació de 
la implantació d’una mesura correctora a través de la taula de seguiment 
de mesures correctores. 
Tot l'any 
CSS 
Promoció de la investigació dels Accidents/Incidents en línia per tal 
d'integrar la prevenció. 
Tot l'any 
Fer el seguiment de les "investigacions en línia" fins a la seva resolució  Tot l'any 
Informar el CSS en matèria d'accidentalitat a la UAB Trimestralment 
Convocar amb caràcter extraordinari al CSS en cas  d'accident rellevant A demanda 
Implantació de la campanya per a la integració de les investigacions i anàlisi 







10. COORDINACIÓ D’ACTIVITATS 
 
Actuació Tipus Previsió 
Coordinació amb empreses 
que acullen pràctiques 
Facilitar als departaments la documentació preventiva necessària per a 
que es traslladi a l’alumnat de cicles formatius de grau superior. 
Tot l'any a petició 
dels departaments 
Guia preventiva per activitats 
fora del Campus a personal 
propi 
Disseny de campanya i difusió de  la “Guia preventiva per activitats que es 
desenvolupin fora del Campus”.  
Pendent 2020 
Coordinació amb altres 
organitzacions 
Sistematitzar la coordinació d’activitats per a tasques en altres 
organitzacions fora de la UAB per part del personal de la UAB. Alhora, 
donar resposta a les especificitats de processos concrets que puguin 
necessitar d’un tractament personalitzat. 
Tot l'any 
Gestió de les plataformes virtuals de CAE existents. Tot l'any 
Treball a la intranet per facilitar tràmits i mecanismes. Un cop fet, difusió 
institucional per correu electrònic. 
Pendent 2020 
Emergències. Ajuda externa 
Mantenir i revisar els procediments de coordinació per a casos d'accident, 
urgència mèdica, etc. amb els agents externs al Campus, és a dir, l'ajuda 
externa (bombers, SEM, 112...).  
 
Programa general de 
coordinació d'activitats 
empresarials 
Mantenir i augmentar, si s’escau, el programa de coordinació d’activitats 
per a tasques dins de la UAB i el procés d’inspecció de tasques a les 
empreses, consolidat fins ara. Fer difusió del procés a través de l’extranet. 
Tot l'any 
Formació / informació de 
coordinació 
Formació/informació i assessorament a les empreses en matèria 
preventiva, si s’escau i sense entrar en les obligacions pròpies dels serveis 
de prevenció de les mateixes empreses.  sector de neteja, i altres 
empreses de presència habitual (a valorar). 
Tot l'any i segons 
necessitats 
Restauració 
Visites periòdiques als diferents locals i empreses de restauració 
juntament amb la Unitat de Restauració, fent els controls relacionats amb 







Comité de Seguretat i Salut 
(CSS) 
Reunió primer Trimestre 25/03/2021  
Reunió segon Trimestre 17/06/2021  
Reunió tercer Trimestre 23/09/2021  
Reunió quart trimestre 16/12/2021  
Extraordinari Segons demanda  
Afavorir la presència i la 
participació dels delegats i de 
les delegades en actuacions 
preventives 
Informar els delegats i les delegades de 
prevenció de la data de les activitats 
preventives programades. 
Tot l’any 
En la mesura del 
possible es farà amb 
un mínim de 72 hores 
Garantir la participació necessària per tal 
que els delegats i delegades de prevenció 
facin ús del dret previst en l’article 36 de la 
llei de prevenció de riscos laborals. 
Tot l’any  
Facilitar la informació preventiva als 
delegats i delegades de prevenció per tal de 
facilitar la tasca que tenen encomanada 
pels òrgans unitaris als quals representen. 
Tot l’any  
 
 




12. INFORMACIÓ I FORMACIÓ 
 
INFORMACIÓ 
Procediment Normalitzat de 
Treball (PNT) 
PNT d’Elaboració de plans d’autoprotecció 
PGP.PAU.01/11 
1r semestre Actualització i revisió 
Procediment Normalitzat de 
Treball (PNT) 
PNT de protecció de la maternitat 
(PGP.PTS.02/04)  
Primer semestre 2021 Pendent 2019 
Procediment Normalitzat de 
Treball (PNT) 
PNT de Violència Ocupacional d’origen 
extern 
Segon semestre 2021 Pendent 2019 
Projecte informació 
Facilitar informació preventiva per perfil de 
treball. 
2021 Pendent 2020 
Norma de seguretat (NS) 
NS 25/05. Emmagatzematge de productes 
químics 
 Pendent 2020 
Elaboració de materials 
informatius en ergonomia 
Llocs d’aplicació Tot l'any 
Segons necessitats i 
disponibilitat 
Elaboració materials 
informatius en higiene 
Llocs d’aplicació Tot l’any 
Pendent 2019. Manual 
procediment per a la 









Accions formatives relacionades amb Riscos Psicosocials 
Títol Durada  Tipus Obligatori  Destinataris Edicions previstes  
Anàlisi del conflicte interpersonal 10 P Sí Comandaments  1 
Motivació: Les 4 portes del cervell 10 P   1 
Prevenció Psicosocial: Com gestionar l'estrès 
laboral? (virtual) 
8 V 1  1 
Riscos Psicosocials 4 P Sí  2 
Riscos Psicosocials per a comandaments 3 P Sí 
Comandaments i Delegats de 
Prevenció i Sindicals 
2 
Prevenció i detecció de situacions de violències 
sexuals, assetjamente sexual, per raó de sexe, 
gènere i orientació sexual 
8 P 1  3 
Accions formatives relacionades amb Ergonomia 
Títol Durada Tipus Obligatori  Destinataris Edicions previstes  
Cuida la teva veu, una eina de treball 0 V 1 Personal docent 
Es prioritzen els cursos 
de veu amb mascareta 
Educació de la veu i Foniatria (especial èmfasi 
mascareta) 
12 P 1 Personal docent 2 
Prevenció de riscos en entorns de Teletreball 3 V Sí 
Personal que sol·licita acollir-se al 
Teletreball (PAS i PDI) 
3 
Prevenció en la Manipulació Manual de Càrregues 4 V 1 SLiPI's i tècnics de laboratori  1 
Prevenció en treballs amb esforç vocal 0 V 1 Personal docent 
Es prioritzen els cursos 
de veu amb mascareta 
Salut d'esquena (Iniciació) 14 P 1  3 
Salut d'esquena a casa 7 P 1  4 (mentre duri COVID) 
Ús de pantalles de visualització de dades. Dissenya 
ergonòmicament el teu lloc de treball 




 Accions formatives relacionades amb Seguretat-Higiene 
Títol Durada Tipus Obligatori Destinataris Edicions previstes  
Accidents in itinere: Què són i com evitar-los 3 V 1 Totes les entitats 0 (COVID) 
Capacitació per a la recollida de nitrogen líquid per 
a recerca 
4 P 1 Personal accés a dipòsits criogènics 3 
Central d'alarmes virtual 4 V Sí 
Personal (SLiPI i Biblioteques) que 
hagi de donar resposta a l'activació  
2 
Central de gasos virtual 2 V  
Personal de laboratori que ha de 
donar resposta a l'activació  
1 
Coneixement i prevenció del soroll virtual 2 V 1 Personal exposat 1 
Formació específica en emergències 2 P Sí 
Prioritzat equips d'emergència i 
personal de laboratoris 
6 
Formació genèrica en emergències 2 P Sí Usuaris edifici 6 
Formació inicial en prevenció de riscos laborals 
virtual 
8 V Sí Nova incorporació 4 
Gestió CMR   2 P 1 
Treballadors que manipulin 
habitualment CMR. 
2 
La prevenció de riscos dins la gestió d'un laboratori 5 P 1 
Treballadors que exerceixin la seva 
activitat a l'entorn del laboratori 
1 
Maneig d'extintors i extinció de focs 2 P Sí Equips emergència 6 
Prevenció de risc químic als laboratoris virtual 2 V 1 
Treballadors que exerceixin la seva 
activitat a l'entorn del laboratori 
1 
Prevenció de riscos en la conducció d’automòbils.  3 V 1  0 (COVID) 
Prevenció en l'ús de productes químics virtual 2 V 1  1 
Purificació d’aigua al laboratori de recerca 1 P  
Tots els treballadors que el 
necessitin pel seu lloc de treball 
1 
Recollida de vessaments químics. Utilització de kits 
d'absorció 
2 P 1 
Treballadors que manipulin residus 
i productes químics a búnquers. 
5 
Seguretat, higiene i  extinció de focs al laboratori 5 P 1 
Treballadors que exerceixin la seva 
activitat a l'entorn del laboratori 
2 




 Accions formatives relacionades amb Radiacions ionitzants 
Títol Durada Tipus Obligatori  Destinataris a prioritzar Edicions previstes  
Acreditació operador instal·lació radioactiva 63 P Sí Operador 1 
Acreditació supervisor instal·lació radioactiva 63 P Sí Supervisor 1 
 
Continuada en protecció radiològica (Especialitats 
fonts no encapsulades, fonts encapsulades i equips 
de raig X)  
2 
P Sí 
Personal treballa en instal·lacions 
radioactives 
1 
Formació inicial en protecció radiològica 5 P Sí 
Personal que treballi en una 
instal·lació radioactiva 
1 
 Accions formatives relacionades amb Bioseguretat 
Títol Durada Tipus Obligatori  Destinataris a prioritzar Edicions previstes  
Agents biològics. Riscos i mesures preventives 
virtual 
2 V 1  2 
Bioseguretat línies cel·lulars i vectors virals 3 P 1 
Personal manipuli línies cel·lulars 
i/o vectors virals 
2 
Gestió de residus especials a les instal·lacions de 
recerca i docència de la UAB 
4 P Sí 
Responsables búnquers, personal 
desenvolupi activitats generin 
residus especials químics i/o 
biològics 
2 
Introducció a la bioseguretat 3 P Sí 
Ob igat per als treballadors de 
instal·lacions de nivell 2 de 
bioseguretat. 
2 
Transport i enviament de material biològic 3 P 1 
Implicat en recepció i enviament 
OGM, mostres, agents infecciosos, 
biotoxines 
2 





Obligat per als treballadors 
d'instal·lacions de nivell 2 que 








Accions formatives relacionades amb l'àmbit sanitari 
Títol Durada Tipus Obligatori  Destinataris a prioritzar Edicions previstes  
Actualització anual de l'equip EPA 2 P Sí Equips de primers auxilis 2 
Introducció als primers auxilis 2 P   1 
La salut mental i les sèries de TV 4 P   6 
Mesures de protecció i ús dels equips de protecció 
individual 
2 P Sí Equips de primers auxilis 2 
Mòdul d’assistència sanitària immediata 40 P Sí Equips de primers auxilis 1 
Mòdul II complementari d’assistència sanitària 
immediata 
10 P Sí Equips de primers auxilis 2 
Primera intervenció en casos de crisi de salut 
mental 
9 P Sí 
Equips de primers auxilis i tècnics 
de prevenció 
2 
Primers auxilis bàsics virtual 20 V  
Tots els treballadors. Recomanada 
als treballadors que vulguin ser EPA 
1 
Renovació de l'acreditació per manipular 
desfibril·ladors 
1,5 
P Sí Equips de primers auxilis 
3 
Suport vital bàsic + desfibril·ladors externs 
automàtics (DEA) 
6 
P Sí Equips de primers auxilis 
2 
Altres accions formatives 
Títol Durada  Tipus Obligatori  Destinataris a prioritzar Edicions previstes  
Informació preventiva a empreses externes 3 P  Personal extern Segons demanda 
Maneig d'extintors i extinció de focs 2 P  Personal de manteniment extern Segons demanda 
Seguretat Dept. Química. Alumnat de grau 2 P  Prioritza el sol·licitant Segons demanda 
Seguretat Enginyeria Química. 1 P  Prioritza el sol·licitant Segons demanda 
Seguretat Integral del dept. Química + extinció 
d’incendis  
6 P  Prioritza el sol·licitant Segons demanda 




SEGONA PART. PLANIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 
 PREVENTIVA 
 
1. INFORMES PENDENTS DE REBRE LA TAULA DE PLANIFICACIÓ 
MESURES CORRECTORES (TMPC) EMPLENADA I SIGNADA 
En aquesta planificació s’incorporen els informes de vigilància de la salut pendents 
de gestionar.  
Des de setembre de 2019 és d’aplicació el Procediment Normalitzat de Treball 
(PNT) de Protecció dels treballadors especialment sensibles als riscos derivats del 
treball (PGP.PTS.01/19.V1).  
Aquest procediment precisa que el responsable de la persona a la que se li han 
d’aplicar mesures correctores gestioni aquestes mesures i les detalli en un informe 
d’adaptació.   
Per acord del Comitè de Seguretat i Salut, es notificà les quatre taules de 
planificació de mesures correctores (TPMC) pendents de rebre que corresponen als 
informes pendents dels anys 2017 i 2018. 
En total hi ha pendents de rebre i es continuaran reclamant 70 informes dels quals 
1 correspon a una actuació de seguretat, 1 també a un assessorament, 5 a 
autoprotecció, 2 són avaluacions específiques, 1 avaluació de riscos psicosocials, 4 
avaluacions de riscos, 2 revisions d’avaluacions i 54 informes de vigilància de la 
salut. 
 Informe Fac / Edifici /Espai Dept. /àmbit Objecte 
638/2019 Àrea de Rel. Internacionals  Vigilància de la Salut 
643/2019 Àrea de Serveis Logístics i 
d'Administració 
Administració Vigilància de la Salut 
634/2020 Àrea d'Economia i Finances   Vigilància de la Salut 
509/2020 Àrea Gestió de Persones   Vigilància de la Salut 
370/2020 CBATEG   Vigilància de la Salut 
108/2020 CBATEG Centre de Biotecnologia 
Animal i de Teràpia Gènica 
(CBATEG) 
Avaluació Riscos 
269/2017 CBATEG Centre de Biotecnologia 
Animal i de Teràpia Gènica 
(CBATEG) 
Autoprotecció 
(notificat a Rector i 
Gerència) 
506/2018 CBATEG Centre de Biotecnologia 
Animal i de Teràpia Gènica 
(CBATEG) 
Autoprotecció 
(notificat a Rector i 
Gerència) 
687/2020 CBATEG Centre de Biotecnologia 
Animal i de Teràpia Gènica 
(CBATEG) 




723/2020 Direcció d'Arquitectura i 
Logística 
ASLiA Actuació Psicosocial 
722/2020 Direcció d'Arquitectura i 
Logística 
DAiL-Unitats Tècniques Actuació Psicosocial 
649/2019 Escola d'Enginyeria Dept. de Ciències de la 
Computació 
Vigilància de la Salut 
735/2019 Fac. C. Comunicació Biblioteca de Ciències de la 
Comunicació i Hemeroteca 
General 
Vigilància de la Salut 
685/2020 Fac. de Biociències Dept. de Biologia Animal, 
de Biologia Vegetal i 
d'Ecologia 
Vigilància de la Salut 
341/2020 Fac. de Ciències Dept. de Matemàtiques Vigilància de la Salut 
641/2019 Fac. de Ciències Dept. de Matemàtiques Vigilància de la Salut 
650/2019 Fac. de Ciències de la 
Comunicació 
Biblioteca de Ciències de la 
Comunicació i Hemeroteca 
General 
Vigilància de la Salut 
640/2019 Fac. de Ciències de la 
Comunicació 
Dept. de Periodisme i C. 
Comunicació 
Vigilància de la Salut 
38/2020 Fac. de Dret 
 
Revisió d’avaluacions 
135/2019 Fac. De Dret Aulari J Autoprotecció 
178/2020 Fac. de Dret Biblioteca Ciències Socials Vigilància de la Salut 
44/2020 Fac. De Dret Biblioteca Ciències Socials Assessorament 
637/2019 Fac. de Dret Biblioteca Ciències Socials Vigilància de la Salut 
727/2019 Fac. De Dret Biblioteca Ciències Socials Vigilància de la Salut 
626/2019 Fac. de Filosofia i Lletres   Autoprotecció 
635/2019 Fac. de Filosofia i Lletres Biblioteca d'Humanitats Vigilància de la Salut 
642/2019 Fac. de Filosofia i Lletres Biblioteca d'Humanitats Vigilància de la Salut 
67/2020 Fac. De Filosofia i Lletres Biblioteca d'Humanitats Actuació Seguretat 
636/2019 Fac. de Filosofia i Lletres Dept. d'Art Vigilància de la Salut 
140/2020 Fac. de Filosofia i Lletres Dept. de Filologia Catalana Avaluació Riscos 
144/2020 Fac. de Filosofia i Lletres Dept. de Filologia 
Espanyola 
Avaluació Riscos 
118/2020 Fac. de Filosofia i Lletres Dept. de Prehistòria Revisió d’avaluacions 
721/2020 Fac. de Medicina Àrea Genètica Vigilància de la Salut 
769/2019 Fac. De Medicina UD Parc Salut Mar Vigilància de la Salut 
648/2019 Fac. de Medicina Unitat Tècnica de Protecció 
Radiològica 
Vigilància de la Salut 
680/2019 Fac. de Medicina  UD Vall d'Hebron Vigilància de la Salut 
52/2020 Fac. de Veterinària Dept. de Ciència Animal i 
dels Aliments 
Vigilància de la Salut 
80/2020 Fac. de Veterinària Servei de Planta de 





340/2020 Fac. d'Economia i Emp.   Vigilància de la Salut 
624/2020 Fac. d'Economia i Emp. Dept. d’Economia Aplicada Vigilància de la Salut 
181/2020 Fac. d'Economia i Emp. Dept. d’Empresa Vigilància de la Salut 
729/2019 Fac. d'Economia i Emp. Dept. d'Economia i 
d'Història Econòmica 
Vigilància de la Salut 
339/2020 ICTA Dept. Prehistòria Vigilància de la Salut 
163/2020 Institut de Ciències de 
l'Educació (ICE) 
ICE Vigilància de la Salut 
688/2020 OGID U. d'Arxiu General i Of. 
Assist. en Matèria de 
Registre 
Vigilància de la Salut 
692/2019 Servei de Llengües Servei de Llengües Autoprotecció 





2. PLANIFICACIÓ MESURES CORRECTORES PREVISTES 
 


























































































































































































 En cas d'emergència, les funcions 
sala de control quedaran afectades 








Establir una alternativa per desenvolupar 
les funcions de Sala de control en cas de 


























































S'activa una sirena a l'activar un 
detector i les hores de l'històric no 















































































































El Restaurant té una capacitat 





























































































































































































































Hi ha senyals incorrectes o bé per 
tipologia o bé per discrepància 





















































L'edifici ha patit modificacions que 







































































Es necessari millorar l’estat del terra 
especialment per les persones que 























































 Es necessari senyalitzar espai de 
circulació de persones a peu, separat de 

























































Es necessari per circulació comuna de 
vianants i vehicles establir senyal de 
velocitat màxima pels darrers i arreglar el 



























































































































































































































 Es necessari que el nivell mínim 
d’il·luminació en vies de circulació d’us 























































Com a mesura de prevenció allunyeu 
materials combustibles de les zones de 
quadres elèctrics. Mantenir quadres 































































 Canalitzar el cablejat elèctric del lloc de 
treball que per  tal que no pugui ser 































































Es necessari assegurar-se que les clavilles 
múltiples comptin amb una protecció 

































































 Es necessari que la porta d’entrada del 
mòdul de botànica, magatzem BM3 




































































































































































































































 Es necessari establir element de 
protecció al interruptor del magatzem 





























































 Es necessari que el sistema d’enllumenat 































































Veure pàgina 7 accions de control o 
























































Fatiga visual. Pantalles de 






 Es necessari millorar els nivells 
d’enllumenat del espais esmentats per 
























































Fatiga visual. Pantalles de 






 Es necessari fer canvi de lluminàries que 
no funcionen com en el cas del mòdul de 
























































Fatiga visual. Pantalles de 






 Es necessari incrementar les lluminàries  
pel cas de les taules ubicades lluny de la 
llum natural per arribar al nivell mínim 


































































































































































































































 Es necessari fer millora d'ordre i neteja 
dels espais B9-11, MR1/-108, pis de dalt 





























































Veure pàgina 16 accions de control o 






























































Veure pàgina 17 accions de control o 




























































Cal disposar de les fitxes de seguretat de 
tots els productes químics. En elles hi ha 
un apartat a on s’especifica com s´han 



























































Recordeu mantenir correctament 
etiquetats els envasos. Es necessari 



























































Es recomanable disposar d’un registre 
actualitzat de la recepció dels productes 

































































































































































































































Veure pàgina 20 accions de control o 



























































Fatiga visual. Presència de 































































Exposició a agents químics. Fortes 
olors per baixa renovació de l’aire a 






























































Caiguda de persones al mateix 
nivell. Presència de protecció tipus 






 Col·locar la tapa que actualment es troba 
























































Baixa il·luminació al lloc de treball 































































Altres. Desconfort ambiental. 



































































































































































































































 Presència de materials diversos 
(elevada quantitat de paper) 
davant la caixa de superfície al lloc 





 Eliminar tots els materials que 
actualment es troben presents al costat 






















































Altres. Equips d’ac amb emissió 
d’olors desagradables a diferents 






























































Ergonòmics. Postures forçades. 































































Altres. Desconfort ambiental. 







 Adequar l’equip de manera que es 
permeti una regulació de l’aire 



















































Altres. Deficiències en la 
senyalització dels recorreguts 
d’evacuació a la planta baixa ( 




























































Ergonòmics. Postures forçades. 




































































































































































































































Ergonòmics. Postures forçades. 
Cadira ergonòmica amb respatller 






 Substituir la cadira que actualment té el 





















































Ergonòmics. Postures forçades. 




























































Ergonòmics. Postures forçades. 































































Caiguda de persones a diferent 
nivell. Presència de cables sense 
canalitzar en un ordinador del lloc 



























































Altres: Presència d’esquerdes al 



































































































































































































































Fatiga visual. Veure pàg. 18 del 























































 En determinades franges horàries 
hi ha pocs recursos humans per 
gestionar l'emergència i dificultat 
per comunicar emergències que 
impliquin un confinament. Ll
eu
 
Es recomana instal·lar un sistema 
d'alarma per veu seguint la normativa 

























































 Es detecta ocupants que es queden 
prop de les portes i 
desconeixement d'on es troben els 




Recordar als equips d'emergència que 
han d'allunyar els ocupants i dirigir-los 
























































Cal integrar en la planificació anual del 
funcionament de la Facultat la realització 
dels simulacres i comunicar la 































































Hi ha equips d'emergència que no 



































































































































































































































Algunts ocupants mostren dubtes 
sobre que fer en el moment que 
sona una sirena d'evacuació. 
Alguns d'aquests ocupants són 
docents que tenen responsabilitat 





Cal millorar el nivell informatiu de tots els 
usuaris de l’edifici. Cal insistir en el 
significat de la sirena 
d’evacuació, la necessitat, sigui un 
exercici o no, de donar resposta ràpida 


































































Cal que tot el personal que es pugui 
trobar al SLiPI, i hagi d’actuar faci la 































































 El polsador d'emergència es va 
activar a les 12:00, no figura ni a 
l'històric de la central malgrat van 


























































Sectorització dels passadissos. 
Prestatgeria i cadenats a les portes 
d'inici del passadís que impedeixen 







Cal verificar l'estat de les portes de 
sectorització, treure la prestatgeria del 
lloc que ocupa per que es pugui tancar la 
porta. La millor opció per a l'operativitat 
seria que aquestes portes disposin de 
sistemes de retenció amb electroimants i 
que es tanquin amb l'activació de les 























































































































































































































 En determinades franges horàries 
hi ha pocs recursos humans per 
gestionar l'emergència i dificultat 
per comunicar emergències que 




Es recomana instal·lar un sistema 
d'alarma per veu seguint la normativa 
















































No s'han activat les sirenes per 
realitzar l'evacuació, manca de 






 Cal repassar el protocol i els informes 
dels simulacres per tenir més clares les 




































































Identificació de l'Emergència. 
Alguns treballadors presenten 
dubtes amb el so de la central 
d’alarma i detecció i el seu 
funcionament. La central no es 
troba a l'espai on són els 
treballadors i malgrat se sent el so, 




Traslladar la central a la sala 

















































La codificació no distingeix entre 




Cal recodificar els elements de manera 
que es distingeixi els polsadors dels 
detectors posant previ al codi de l'espai 
els termes "Pols" per a polsadors i 






















































 Degut a la presència de material de 
laboratori i endolls propers a la zona 
afectada per la humitat del sostre, 


























































































































































































































Exposició a agents químics. Elevat 

































































































































Exposició a agents químics. 
Presència de mascareta per 






 Procedir a la retirada de la mascareta per 

























































Exposició a agents químics. Veure 

































































Exposició a agents químics. Veure 































































Altres. Veure pàgina 44 del doc. 






































































































































































































































Exposició a agents químics. Veure 






 Mantenir les portes dels laboratoris 

























































Manipulació de productes en pols 
sense fer ús de mascareta per 
































































Altres. Presència de guants de làtex 





























































Exposició a contaminants químics. 































































Exposició a agents químics. 
Producte químic caducat a 
































































Altres. Mal funcionament de 





































































































































































































































Exposició a agents químics. Veure 

































































Caixa buida sense EPI corresponent 
































































Exposició a agents químics. Veure 

































































Exposició a agents químics. Elevada 







 Eliminar aquells productes químics dels 
quals no hi ha prevista la seva utilització 
























































Altres. Portes tallafocs. Veure 






































































Exposició a agents químics. Veure 







































































































































































































































Presència de treballadors a C7/119 
operant a les vitrines de gasos amb 






 Recordar l'obligatorietat de treballar amb 
la guillotina baixada segons s'assenyala 
























































Altres. Existència de senyal de 





Eliminar el senyal de dutxa-rentaülls 









































































Veure pàgina 26 del document 






















































Incendis. Veure pàgina 53 del 










































































Presència d’envàs no homologat 







 Enretirar l’envàs que actualment es troba 
al laboratori C7/449 i substituir-lo per un 























































Possible funcionament anòmal de 








Verificar el correcte funcionament de la 




























































































































































































































Manca d'ordre i neteja a diversos 








































































Veure pàgina 38 del document 

































































Altres. Veure pàg. 40 del document 
































































Altres. Absència d’enllumenat 







 Instal·lar enllumenat d’emergència als 
laboratoris C7/013.1 i .2  a fi i efecte de 






















































Altres. Veure pàg.29 del doc. 






























































Exposició a agents químics. Manca 




































































































































































































































Desconfort tèrmic per altes i baixes 








Repara el sistema d’aire condicionat 






















































Exposició a agents químics. Veure 

































































Incendis. Frigorífics. Veure pàg.9 






























































Altres. Veure pàgina 45 del doc. 
































































Caiguda de persones a diferent 
nivell. Veure pàgina 15 del doc. 









































































Caiguda d'objectes per desplom. 
Vinclament de prestatges en 















































































































































































































































Presència d’ampolla de gas N2 amb 







Procedir a la col·locació d’una cadena a 

































































Ergonòmics. Postures forçades. 








Veure pàgina 12 del document 
























































Altres: Incendis, explosions, fuites. 







Veure pàgina 28 del document 
























































Explosions. Veure pàg.79 del doc. 































































Al laboratori C7/011.3, C7/323 i  
despatx C7/212, la sirena 







Veure pàgina 41 del document 



























































































































































































































































































Exposició a agents químics. Veure 
































































Ergonòmics. Postures forçades. 







Veure pàgina 11 del document 
























































Incendis. Veure pàgina 50 del 
































































Exposicio a agents químics. Veure 

































































Contactes tèrmics. Abocament de 







































































































































































































































































































Incendis. Senyalització no visible de 
l’extintor de CO2 al lab.C7/426 i 









































































Contactes tèrmics. Cromatògraf 































































Contactes tèrmics. Equip Stuart 







Veure pàgina 20 del document 






















































Incendis. Veure pàg. 49 del 































































Exposició a agents químics. Veure 
































































Exposició a agents químics. Veure 







































































































































































































































Cops/talls per objectes/eines. 






































































Contactes tèrmics. Veure pàgines 






























































Altres. Veure pàg. 39 del document 






























































Exposició a agents químics. Veure 

































































Altres. Presència de contenidor per 
residus biològics en lab.C7/353 
Ll
eu
























































Fatiga visual. Baixa il·luminació. 



































































































































































































































Altres. Desconfort ambiental lab. 






























































Manca ordre i neteja terrat dept. 




Eliminar el material que s’acumula al 


































































Manca d’espai a C7/261 on poden 

































































Exposició a agents químics. Veure 

































































Exposició a agents químics. Veure 

































































Exposició a agents químics. Veure 





































































































































































































































Exposició a agents químics. Veure 

































































Caiguda d'objectes per desplom. 
C7/353, C7/357, C7/415. Veure 
































































Contactes elèctrics. C5/411, 









































































Contactes elèctrics. Veure pàg. 16 






























































Ergonòmics. Postures forçades. 

































































Cops/talls per objectes o eines. 







































































































































































































































Incendis. Senyalització sortida 
































































Altres. Veure pàgina 42 del doc. 






























































Caiguda d'objectes per desplom. 









































































Exposició a agents químics. Veure 
































































Caiguda de persones a diferent 
nivell. Veure pàg. 15 del doc. 






























































Caiguda de persones al mateix 
nivell. Veure pag. 83 del doc. 




Eliminar les rajoles trencades que es 
troben actualment al terra per tal d’evitar 







































































































































































































































Exposició a agents químics. Armari 
































































Exposició a agents químics. Veure 

































































Altres. Veure pàgina 31 del doc. 
































































Incendis. Veure pàgina 47-48 del 
































































Manca de reposapeus al lloc de 
treball ubicat a C7/241. 
Ll
eu
























































Altres. Possible risc d’inundació en 
cas de pluges als laboratoris 






 Dur a terme les actuacions de 
manteniment necessàries per tal d’evitar 




























































































































































































































Soroll. Desconfort acústic per 






























































Incendis. Veure pàgina 54 del 









































































Incendis. Veure pàgina 52 del 






























































Altres. Treballs en solitari amb 








Veure pàg. 32 del document d'avaluació 
























































Altres. Manca de 
procediments/instruccions de 
treball per diferents tasques 






Veure pàgina 34 del document 
























































Altres. Veure pàgina 44 del 






































































































































































































































Ergonòmics. Postures forçades. 


































































Caiguda d'objectes despresos. 
Existència de material a sobre 




Eliminar tot aquell material que no 

























































Caguda d'objectes despresos. 
Veure pàg. 89 del document 





























































Incends. Extintors que no s'utilitzen 





























































Incendis. Veure pag. 89 del 
















































































 Canalitzar el cablejat elèctric dels llocs de 
treball esmentats  per  tal que no pugui 




































































































































































































































Fatiga visual. Pantalles de 






 Es necessari arranjar les lluminàries que 































































Fatiga visual. Pantalles de 






 Es necessari incrementar el nivell 
d’il·luminació de les zones de treball amb 





































































L'espai buit intern de les taules de treball 
dels despatxos C3/112 i 116 ha de ser 
més alt perquè l'usuari amb la 
corresponent cadira ergonòmica pugui 




































































En el despatx C3/112 es necessari que la 
ubicació de la pantalla sigui frontal 
respecte la posició de l’usuari i l'entrada 
de llum natural fos perpendicular a la 



































































 Es necessari fer canvi de les cadires 
ergonòmiques dels despatxos C3/116 i 
C3/112. així com fer proveir de cadira 







































































































































































































































En el despatx C3/116 es necessari 
disposar d'espai lliure d'armaris i 
prestatgeries pels nous usuaris. Sembla 
que  aquest es troba ocupat per material 



































































 En el despatx C3/142 es visualitza fissura 






































































Cal valorar si hi ha una sobrecàrrega de 








































































 Es necessari incrementar la senyalització 
del recorregut d’evacuació en la planta -1 














































































Es necessari arranjar la llum pilot de la 













































































 Es necessari fer un manteniment dels 
medis o senyalitzacions  d’emergència en 













































































































































































































































Fatiga visual. Pantalles de 






 Es necessari millorar els nivells 
d’enllumenat del espais esmentats per 













































































 Es necessari fixar el telèfon d’accés a la 
Unitat ubicats ambdós en el interior del 














































































 Es necessari assegurar-se que les clavilles 
múltiples comptin amb una protecció 











































































Es necessari millorar l’ordre i neteja de la 
unitat en general. Com per exemple 
material combustible tipus paper o 









































































 Establir llums d’emergència en la sortida 
d’emergència de la planta 1 i en els dos 
accessos del pati interior de la torre C5 de 































































 Es necessari establir senyalització de 
recorregut d’evacuació per l'exterior 
d'aquesta sortida fins al pati interior que 





































































































































































































































 Establir element de protecció en el 
cablejat elèctric al descobert de la zona 
































































 Es necessari protegir del risc de contacte 
elèctric directe  la clavella de connexió 































































Es necessari aplicar millores  en aquesta 
zona per el soroll i pel risc de caiguda 


























































Fatiga visual. Pantalles de 






 Es necessari millorar els nivells 
d’enllumenat del espais esmentats per 










































































 Canalitzar el cablejat elèctric del lloc de 
treball del despatx C5/112 que per  tal 










































































 Es necessari protegir del risc elèctric 
contra el contacte indirecte  la connexió 















































































































































































































































La taula de treball del despatx C3/108 ha 
de tenir més espai lliure en alçada en la 
seva part interna perquè l’usuari amb la 








































































 Es necessari disposar d’una taula amb 
més espai i de més alçada en la zona del 
teclat si s’estan fent tasques amb PVD un 





































































Es necessari millorar l’ordre i neteja de la 
unitat en general. Com per exemple 
material combustible tipus paper o 






































































Com a mesura de prevenció allunyeu 
materials combustibles de les zones de 
quadres elèctrics. Mantenir quadres 







































































El laboratori C3/-134 presenta sobre 
càrrega de material per l’ espai que 
disposa. Es necessari lliurar-se de 
material de més i que no se’n fa ús per 











































































































































































































































 Es necessari millorar l’ordre i neteja del 
laboratori  C3/-134 per evitar, cops, xocs 






































































 Recordeu anar actualitzant el material de 







































































Cal emmagatzemar els producte químics 
per revelar en equip frigorífic adient 
seguint les prescripcions de les fitxes de 
seguretat i sobretot separades de 





































































Veure pàgina 8 accions de control o 





































































 Pels treballs amb metanol es necessari 
fer-ho dins de campana d’extracció per la 





































































 Recordeu mantenir correctament 
etiquetats els envasos. Es necessari 



















































































































































































































































































































Veure pàgines 8, 9 accions de control o 







































































 Canalitzar el cablejat elèctric del lloc de 
treball que per  tal que no pugui ser 








































































Es necessari assegurar-se que les clavilles 
múltiples comptin amb una protecció 
contra els curt circuits en forma de 





































































 Es necessari millorar l’ordre i neteja dels 
despatxos C3/-154 i C3/-150 





































































 Cal deixar espais lliures de circulació per 
poder ser utilitzats en qualsevol moment, 











































































































































































































































 Cal millorar l’ordre en alguns laboratoris 







































































Es necessari fer neteja i desinfecció de la 






































































Recordeu no sobrecarregar les 
prestatgeries  i arxivadors. Sobretot en la 
part superior d’ambdós. Es recomana 





































































 Cal deixar espais lliures de circulació per 
poder ser utilitzats en qualsevol moment, 





































































 Cal millorar l’ordre i neteja en els 
laboratoris i despatxos esmentats. Els 












































































































































































































































Per fer ús d’ordinador portàtil  de manera 
continuada cal disposar dels accessoris de 
treball per aquest: dock station i 
estacions d’acoblament que permeten 






























































Fatiga visual. Pantalles de 






 En el lloc de treball del despatx C3/-140 
seria recomanable fer canvi d’ubicació de 































































Fatiga visual. Pantalles de 







Es necessari fer canvi de lluminàries que 































































Fatiga visual. Pantalles de 






 Es necessari revisar fluorescent ubicat al 
































































Fatiga visual. Pantalles de 






 Es necessari millorar els nivells 
d’enllumenat del espais esmentats per 






































































Veure pàgina 19 accions de control o 
















































































































































































































































 Es necessari establir senyalització del 
recorregut d’evacuació per exteriors fins 


































































 Es necessari que les lluminàries del 
passadís comú de la unitat es puguin 


































































 És necessari tenir encesos alguna 
lluminària més en un dels trams del 
passadís per tenir un nivell mínim de 
































































 A l’espera de la revisió per part de 
manteniment del sistema d’aportació 

































































 Restem a l’espera de l’actuació de la DAL 
per resoldre la situació de risc. Sembla 































































Es necessari millorar els nivells 
d’enllumenat per tasques d’escriptura a 








































































































































































































































r Cal valorar si el sistema de climatització 
funciona correctament. Al estar 


































































 Com a mesura de prevenció allunyeu 











































































 Es necessari mantenir la porta tancada de 
l’habitació C3/316 i establir senyalització 









































































 Es necessari establir senyalització adient 










































































 Es necessari disposar de cubetes de 
retenció pels productes químics del 
magatzem especialment els que es 








































































 Cal valorar fer canvi de potència del 
motor del magatzem C3/354.4 pel volum 
















































































































































































































































Recordeu que cal tenir identificats les 
ampolles, pots de plàstic o de vidre que 
continguin productes químics  intermedis 









































































 Es necessari que els pots o recipients de 
residus amb destí al búnquer estiguin 
clarament identificats seguint el model 









































































Es necessari que els responsables dels 
laboratoris estableixin documentació 
amb protocols de treball que incloguin 









































































 En algun dels despatxos es visualitzen 
clavilles múltiples i cablejat elèctric en la 









































































 Cal fer  neteja de la petita habitació 
ubicada en el laboratori C3/316 i en cas 















































































































































































































































 En el despatx C3/330 cal fer endreça i 
neteja de material fora d´ús. En el 
despatx C3/350  es pot millorar l’ordre i 








































































 En el laboratori C3/352-354 cal fer neteja 
periòdica especialment de material de 










































































Veure pàgina 11 accions de control o 







































































Per fer ús d’ordinador portàtil  de manera 
continuada cal disposar dels accessoris de 











































































Cal valorar si hi ha una sobrecàrrega de 



































































 Es necessari fer una ullada de la 
senyalització d’emergència de manera 
periòdica per comprovar-ne el seu estat i 







































































































































































































































 Assegureu-vos que les clavilles múltiples 
comptin amb una protecció contra els 
































































 Pels usuaris d’ordinador portàtil  de 
manera continuada cal disposar dels 

































































Veure pàgina 6 accions de control o 

































































En els despatxos C7b/-0.16.1,C7b/-042 i 
C7b/-034 si es fan tasques d’oficina un 
mínim de quatre hores diàries es 

































































Veure pàgina 10 accions de control o 

































































Veure pàgina 11 accions de control o 




































































































































































































































Veure pàgina 12 accions de control o 






























































Es recomanable col·locar pany a la porta 



































































Cal valorar si hi ha una sobrecàrrega de 


































































 Canalitzar el cablejat elèctric del lloc de 
treball que per  tal que no pugui ser 



























































 Es necessari millorar els nivells 
d’enllumenat del espais esmentats per 




























































Es necessari fer canvi de lluminària que 

































































































































































































































 Es necessari establir llum d’emergència 
en la sortida d’evacuació de la planta 2 de 



























































 Es necessari senyalitzar el recorregut 
d’evacuació des de la sortida d’evacuació 
de la planta fins al pati interior que dona 




























































 Canalitzar el cablejat elèctric  dels 
despatxos C5/220 i C5/230 que per  tal 


































































 Es necessari assegurar-se que les clavilles 
múltiples comptin amb una protecció 
































































 Per fer ús d’ordinador portàtil  de manera 
continuada cal disposar dels accessoris de 
treball com per exemple: la dock station i 































































 Es necessari millorar els nivells 
d’enllumenat del despatx C5/230 per 






































































































































































































































 Es recomanable fer canvi d’orientació de 
taula de treball del despatx C5/226. És a 






























































Es necessari millorar l’ordre i neteja del 
despatx esmentat per evitar el risc de 






























































Veure pàgina 8 accions de control o 


































































Cal valorar si hi ha una sobrecàrrega de 

































































Veure pàgina 10 accions de control o 


































































Veure pàgina 11 accions de control o 







































































































































































































































Veure pàgina 12 accions de control o 





































































 Es necessari  mantenir un mínim espai de 
circulació del passadís de 0.80 cm per 





































































 Es necessari senyalitzar el recorregut 
d’evacuació des de la sortida d’evacuació 
de la planta fins al pati interior que dona 






































































 Canalitzar el cablejat elèctric  dels 
despatxos C5/250 que per  tal que no 







































































 Es necessari establir tapa de protecció en 
els quadres elèctrics juntament amb 





































































 Es necessari senyalitzar la campana com a 
fora de servei o bé  prohibit treballar amb  
HF. Ja que és el producte més perillós que 










































































































































































































































 Es necessari disposar dels equips de 
protecció individual òptims per fer la 
recollida de nitrogen líquid al dipòsit de la 






























































Fatiga visual. Pantalles de 






 Es necessari millorar els nivells 
d’enllumenat del despatx C3/108 i 
C3/230 per tasques d’escriptura a un 






























































Fatiga visual. Pantalles de 






 Es recomanable fer canvi d’orientació de 
taula de treball del despatx C3/234. És a 
dir l’entrada de la llum hauria de ser pels 






























































Fatiga visual. Pantalles de 






 Es necessari reparar les lluminàries que 
no funcionen per arribar els nivells 
mínims de llum pels llocs de treball 




































































 Per fer ús d’ordinador portàtil  de manera 
continuada cal disposar dels accessoris de 



































































Veure pàgina 9 accions de control o 









































































































































































































































Veure pàgina 10 accions de control o 







































































Veure pàgina 12 accions de control o 



































































Es necessari que personal de 
manteniment o de la DAL faci una 
valoració de la fissura detectada al 































































 Es necessari senyalitzar el recorregut 
d’evacuació des de la sortida d’evacuació 
de la planta fins al pati interior que dona 































































 Treure els obstacles de via d’evacuació. 
Recordeu que l’amplitud de la via 




































































 Es necessari fer ús de calçat de seguretat, 











































































































































































































































 Es necessari disposar dels equips de 
protecció individual òptims per fer la 
recollida de nitrogen líquid al dipòsit de la 



































































 Es necessari fer seguiment de les diverses 
bombones de gas especialment en els 
laboratoris que no es disposa de 





























































Fatiga visual. Pantalles de 






 Es necessari millorar els nivells 
d’enllumenat dels dos llocs de treball 
C3/210 per tasques d’escriptura a un 





























































Fatiga visual. Pantalles de 






 Es necessari augmentar els nivells de llum 
dels laboratoris: C5/050, C5/118,C5/124, 
C5134,C5/214 i C5/218 a uns nivells 




































































 Es necessari arreglar el funcionament de 
les persianes perquè es puguin fer servir 




































































 Es recomanable fer canvi de finestres 
sense aparell de climatització per poder 












































































































































































































































 Es necessari establir tapa protectora en 
els quadres elèctrics  dels espais C3/210 i 
C5/050 i establir senyalització 






































































Cal millorar el cablejat elèctric per evitar 






































































 Es necessari arreglar els trams al 
descobert de les canalitzacions 




































































 Es necessari fer canvi d’ubicació de les 
PVD, és a dir postura del treballador 


































































Caldria fer canvi d’ubicació de la PVD 
perquè el usuari millorés la postura 


































































Veure pàgina 13 accions de control o 








































































































































































































































Veure pàgina 14 accions de control o 


































































Es necessari que personal de 
manteniment o de la DAL faci una 
valoració de la fissura de la sala C5/603.4 



















































































































































Cal garantir que tot el personal de SLiPI 




















































































Cal estudiar com garantir l'accés restringit 








































































































































































































































































































































































































































































































































































Ergonomia. Postures Forçades. 





Formació: Cal que tot el personal que 
treballa amb PVD realitzi l’acció formativa 
6276“ PREVENCIÓ EN L'ÚS DE PANTALLES 


























































































































































































































Formació: Cal que tot el personal que 
treballa amb PVD realitzi l’acció formativa 
6276“ PREVENCIÓ EN L'ÚS DE PANTALLES 




















































Aconsellem situar il·luminació de sobre 
































































Formar al personal en el correcte ús i 
manteniment de la protecció auditiva i 
sobre riscos específics i mesures 
preventives d'aplicació als llocs de treball 

























































Sistema d'alarma, lenta 
mobilització d'ocupants, dificultat 
per comunicar altres emergències i 





 Es recomana instal·lar un sistema 
d'alarma per veu seguint la normativa 













































Cal disposar de medis adequats per 
treballar en alçada: andamis, escales fixes 
o temporals, plataformes elevadores, 



































































































































































































































Es necessari disposar dels equips de 
protecció individual (arnés, calçat de 
seguretat, casc, armilla d'alta visibilitat).  
Cal registrar aquest lliurament i gestionar 





























































Cal seguir amb el que s'estableixi en 
l'estudi/ estudi bàsic, AIRO i/o pla de 
seguretat i salut. En quan a mesures de 
seguretat (proteccions col·lectives), 




























































Es necessari disposar d'elements òptims, 
en bon estat i ben muntats per tenir 
controlat el risc (andamis, bastides, 




























































Es necessari tenir protocols per escrit de 
mesures tècniques i organitzatives  per 
minimitzar aquest risc(estudi, estudi 





























































Es necessari disposar d'un registre de les 
persones que agafen les claus i que van 
aquests espais. Per qüestions de 


































































































































































































































Es necessari establir permisos de treball 
per l'activitat que fa l'empresa externa de 
desratització en les galeries ja que es 




























































Es necessari establir permisos de treball 
per l'activitat que fan els de la DAiL en les 
galeries o tots aquells punts que es poden 
































































Cal complir amb les prescripcions 
descrites en la normativa NS.17/06 
seguretat en galeries i també dels espais 
confinats de la guia en matèria de 
































































Pels treballadors de la DAiL i empreses 
externes que accedeixen a les galeries és 
necessari disposar dels EPIs, personal i 
equips de treball que s'especifica en la 





























































































































































































































































































Fatiga visual. Pantalles de 






 Es necessari millorar els nivells 
d'enllumenat dels espais esmentats  a la 
taula de la pàg. 10  a un mínim de 500 lux 























































Fatiga visual. Pantalles de 







r Revisar el lloc de treball que poden tenir 
reflexes degut a la ubicació de les taules 
(entrada de llum natural per davant o per 





























































 Es necessari establir elements aïllants de 
soroll més efectius que els actuals en els 






























































 Es necessari ubicar una sala de visites pel 
personal subcontractat per consultes a 
treballadors de la UIM fóra de l'espai 





























































 Estudiar la possibilitat d'establir 
separacions, tipus biombo en l'espai gran 































































 Canalitzar el cablejat elèctric dels llocs de 
treball mostrades en les fotografies 






























































































































































































































Ordre i neteja/caiguda d'objectes 
per desplom/caiguda de persones 






 Es necessari millorar l'ordre i neteja del 
lloc de treball que gestiona els temes 
informàtics així com del material de la 























































Ordre i neteja/caiguda d'objectes 
per desplom/caiguda de persones 







Cal millorar l'acumulació de material 
d'algunes de les taules de treball. Cal 
mantenir un espai lliure en aquestes per 
























































Ordre i neteja/caiguda d'objectes 
per desplom/caiguda de persones 






 Cal evitar sobrecarregar la prestatgeria 
amb material que sobresurt de la seva 






























































 Es necessari que tots els treballadors de 
la UAU i UIM disposin de formació de 






























































 Els treballadors que tinguin feta la 
formació poden ser designats com a 





































































































































































































































Es necessari disposar estudi bàsic de 
seguretat i salut i avaluació inicial de 
riscos de les activitats i oficis feta en obra 
per  totes aquelles que fa la DAiL i no es 





























































 Es necessari que la DAiL faci una 
coordinació d'activitats empresarials amb 
totes les subcontractes externes que 





























































 Es necessari que tot el personal implicat 
en l'obra han de ser coneixedors de les 
mesures preventives establertes al 






























































Es necessari establir una avaluació inicial 
de riscos de les activitats i oficis en obra a 
on es reflexin totes les tasques que poen 
fer els treballadors de les dues unitats de 























































Entrebancs i cops amb objectes 






 Es necessari deixar lliures les zones de 
pas en les obres. La maquinària i equips 






























































































































































































































Entrebancs i cops amb objectes 







Cal tenir en compte en funció de l'obra 
les mesures preventives que s'estableixin 
en l'estudi, estudi bàsic i/o PSS i avaluació 






























































 Es necessari tenir un procediment de 
treball per aquestes tasques que s´ha de 
visualitzar en l'AIRO, estudi o estudi bàsic 





























































 En aquest procediment es trobaran 
definits els equips de treball i els equips 
de protecció individual òptims per 





























































 Es necessari disposar de medis d'extinció 
































































Tenir presents les consignes d'actuació en 
cas d'emergència establertes en la guia 
en el seu punt 8. També caldrà seguir les 






























































































































































































































Cops i talls per objectes o 








Es necessari que els treballadors 
d'ambdues unitats disposin de guants de 
tall contra risc mecànic, ulleres de 
























































Cops i talls per objectes o 







 En el estudi, estudi bàsic, PSS i avaluació 
inicial de riscos de les activitats i oficis en 
obra s´han d'establir els equips de 





























































 Els treballadors de la DAiL no podran 
accedir als espais amb risc químic sense 






























































 Els dept., centres, facultats o espais amb 
exposició a contaminants químics han de 
tenir un protocol d'actuació quan calgui 





























































 Es necessari que els treballadors implicats 
en l'ús dels vehicles de treball tinguin la 






























































 Es necessari disposar d'un protocol o 
procediment de treball específic pel 
treballador de la UAM que actua en 








































































































































































































































Algun equip d'emergència no va 





Cal recordar als equips d'emergència la 


































































Sistema de Megafonia amb zones 
sense cobertura, sense 





























































Alguns ocupants passen per 







Cal recordar als ocupants que tant en 
situació d'emergència real com de 
simulacre cal realitzar les accions 
d'evacuació sense perdre temps o 









































































Cal Planificar anualment els simulacres i 

























































































































 Es necessari senyalitzar el recorregut 
d’evacuació des de la sortida d’evacuació 
de la planta fins al pati interior que dona 
































































































































































































































































 Es necessari verificar el funcionament de 
les campanes del laboratori C5/304 per 
empresa certificadora especialitzada pel 



























































































En futures remodelacions de la Facultat 
s´haurà de tenir en compte  el que 
estableix el codi tècnic d’edificació en 
quan a inclinació de les rampes d’accés a 































































































Recordeu que cal tenir identificats les 
ampolles, pots de plàstic o de vidre que 
continguin productes químics  intermedis 
































































































Es necessari disposar de les fitxes de 
seguretat dels productes químics,. Es 
recomanable disposar d’un registre 
actualitzat de la recepció dels productes 































































































Es necessari revisar el funcionament de la 
campana extractora del taller 1 (potència 
del motor en relació amb distància del 







































































































































































































































































 Canalitzar el cablejat elèctric  dels llocs de 
treball del despatx dels tècnics per  tal 


































































































Fer-ho també en el despatx 





























































































Cal recordar no sobrecarregar les 
prestatgeries  i arxivadors. Sobretot en la 





























































































Cal assegurar la resistència en 
prestatgeries i estructures de suport que 





























































































Es necessari millorar l'espai de treball 
d'una de les taules de la sala per treballar 





























































































Es necessari que l’esmentat lloc de treball 
compleixi amb el que s’especifica en el 
punt 2 ”Espacios de Trabajo y zones 







































































































































































































































































Cal valorar si el sistema de climatització 
funciona correctament i si cal tenir en 

























































































Fatiga visual. Pantalles de 






 Es necessari millorar els nivells 
d’enllumenat del espais esmentats per 





















































































Fatiga visual. Pantalles de 






 Cal incrementar els nivells d’enllumenat 
en el laboratori a un mínim de 500 lux en 
termes generals i  complementada amb 




















































Terra irregular a la zona del taulell 
de Préstec i d'Informació (Planta 
0). Les vores i unions de les rajoles 
del terra provoquen que les cadires 
de treball no llisquin bé i 








Segons normativa: Reial decret 486/1997, 
de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut 
als llocs de treball (BOE núm. 97, de 23 
d’abril de 1997). ANNEX I: Condicions 
generals de seguretat als llocs de treball. 
3. Sòls, obertures i desnivells, i baranes. 
1r. Els sòls dels locals de treball han de 
ser fixos, estables i no lliscants, sense 
irregularitats ni pendents perillosos. Es 
recomana canviar el tipus de paviment 




































































































































































































































Informar la necessitat de mantenir en tot 












































































per a millorar la gestió de les 
emergències aconsellem disposar d'un 
qüestionari de comprovació per situar 
aspectes com ara (zones han informat de 
l'evacuació; incidència; missatges a enviar 












































































 Augmentar nombre sirenes. Especialment 
a zona aulari, M5, zona taula d'estudis 



































































Seria adient valorar la possibilitat de 



















































































Manca d'informacio sobre els 




Cal informar a tots els equips i als 


































































































































































































































































Manca de coneixement i/o pràctica 







 Cal que els equips d'emergència que no 
tinguin la formació sobre l’ús de la Cadira 
la facin i que periòdicament es faci una 





































































Manca de senyalització de la 
sortida a utilitzar en cas 
d’emergència a despatx 






Caldrà col·locar senyal de sortida a sobre 
la porta que dóna accés a l’escala que 
condueix a la sortida de les instal·lacions. 





















































Altres. Primers auxilis. Manca de 
senyalització de la farmaciola 







Caldrà senyalitzar la farmaciola existent a 
l’arxiu del Servei d’Ocupabilitat. Veure 
pàgina 8 del doc. d'avaluació de riscos. 





















































Caguda d'objectes per desplom. 
Presència de prestatgeries sense 







Caldrà fixar a terra les prestatgeries 
presents a la zona de l’arxiu a fi i efecte 
de reduir el risc de caiguda de les 






















































 Contactes elèctrics. Manca de 
senyalització dels quadres elèctrics 






 Senyalitzar el quadres elèctrics amb 
senyal de risc elèctric segons s’indica en 
el R.D. 485/97 sobre Senyalització de 
























































































































































































































 Ergonòmics. Postures 
forçades.Presència de cadires que, 
tot i ser ergonòmiques són font de 



































































Altres. Desconfort ambiental. 
Veure pàgina 6 del document 








































































Fatiga visual. Pantalles de 






 Es necessari mantenir la llum artificial 
encesa en el despatx de l'administrador 
per mantenir el nivell de llum òptim 




















































































Fatiga visual. Pantalles de 






 Es recomanable fer canvi d'orientació de 
les taules de treball de les secretàries, per 





















































































Fatiga visual. Pantalles de 






 Serà necessari ubicar en ambdues taules 
d'administració de centre i de deganat 
dos llums individuals per mantenir els 



























































































 Es recomanable tot i que no es troba en 
zona de fàcil accés establir tapa de 





















































































































































































































































 Es recomanable tot i que no es troba en 
zona de fàcil accés assegurar-se que els 
cables al descobert no es trobin actius i 





































































 Cal millorar l'acumulació de material de la 
taula de treball per mantenir un espai 













































































 Cal minimitzar l'acumulació de paper no 
necessari, desfer-se de material en desús 














































































 Es necessari ubicar el material de darrera 
l'armari de compactes de la planta més 1 














































































 Es necessari disposar d'estructures 
òptimes per emmagatzemar el material 














































































 Cal col·locar element de protecció al 
quadre elèctric i alhora senyalitzar-lo amb 




















































































































































































































































Fer canvi de les cortines de protecció de 
la planta 0 i 1 i ubicar-les per la part 
interna del edifici per que no es malmetin 














































































 Canalitzar el cablejat elèctric dels llocs de 
treball que es mostren perquè no puguin 














































































 Es necessari protegir les canalitzacions al 
descobert que es troben a la part 































































Fatiga visual. Pantalles de 






 Cal incrementar fins a un mínim de 500 
lux als llocs de treball amb nivells 






































































r Es recomanable establir un sistema de 
climatització de cicle tancat per cada 
planta que permetrà homogeneïtzar la 




































































 Es necessari pavimentar el recorregut 
d'emergència exterior de la sortida 
d'emergència de la planta -1 fins al punt 










































































































































































































































 Per seguretat es necessari cobrir el petit 
descobert que hi ha al sostre per evitar 































































Fatiga visual. Pantalles de 






 Es recomanable posar apantallament a 






































































 Es recomanable establir elements de 
protecció solar tipus alers, lames o 
persianes regulables en algunes zones de 




































































 Cal millorar la senyalització de la sortida 
d'emergència ubicada en la planta -1 des 



















































































Cal evitar sobrecarregar les prestatgeries 






















































































 Es recomenable millorar l'ordre i neteja 
de les sales V0/020 i V0/004 




























































































































































































































































 Es necessari fer canvi d'ubicació de les 
PVD d'algun dels llocs de treball. Cal 






















































































 Cal arranjar el nivell d'alçada de la taula 
respecte els colzes del lloc de treball que 
















































































Fatiga visual. Pantalles de 






 Es necessari millorar els nivells 
d'enllumenat dels dos llocs de treball 
















































































Fatiga visual pantalles de 






 Es necessari augmentar els nivells 
d’il·luminació de la zona dels arxius a un 























































































 Canalitzar el cablejat elèctric dels llocs de 
treball mostres en les fotografies que per 























































































 Canalitzar el cablejat elèctric dels llocs de 
treball mostrades en les fotos per tal que 





























































































































































































































































 Per la sala V0/004 caldria disposar d'una 
escala de tisores amb alçada adient de 
manera que la cintura de l'usuari no 





















































































 Es necessari instal·lar un extintor de pols 
d'eficàcia mínima de 21A 113 B proper a 












































































Es recomanable instal·lar un detector de 

















































































 En cas de que el temps d’exposició variï o 
bé es modifiquin les condicions de treball 
s´hauria de tornar a avaluar l’exposició a 

















































































Cal evitar sobrecarregar les prestatgeries. 


































































Emergències. Retard en la resposta 




Estudiar possibilitat situar avisador 
acústic de la central a l’interior de les 
sales de treball. Aquesta mesura 





































































































































































































































Subsaneu deficiències detectades. Portes 












































































Donar coneixement al personal del SPTA 
del protocol de Gestió d’incidents i 



























































































































































































Planificar les tasques de suport a la 
docència i dels serveis externs d’una 
manera clara i diferenciada (per exemple 
































































































Valoració prèvia dels serveis o projectes i 























































































Estudiar i resoldre el possible conflicte 







































































































































































































































Previsibilitat, Justícia, Claredat de 

























































































































 Formació en competències dels 
responsables en la gestió de persones i 

















































De conformitat amb la llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, i d’acord amb el 
procés de participació dut a terme en el si del Comitè de Seguretat i Salut, on participen 









Jaume Tintoré Balasch 
Gerent 
 
